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MINISTE'RIO DE LA GUER'RA
PARTE OFICIAL' Imiento y demás 'efectos. Dios' gparoo a V. E. muchosar¡.os. 'Madrid 8 de mayo de 1917. AGUILERA
REALES DECRETOS E¡eñor Capitángene:ml de la .primera· región.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
..FRANCISCO DE AGUILERA
;Vengo en disponer ,que el General de división don
Enrique Crespo y Zazo cese en el cargo de Conse-
jero del Consejo Supremo de Glwrra y Marina.
Dado en Palacio a nueve de lmayo de mil nO,ve-
cientos diez y siete.
. .
señOr ~ G~'n:eml en Jefe del Ejército de ESp::fñlli ~ii
Afrioo.
¡ .\
, Excmo. Sr.: En vista db 'h instancia que cursó
-V. E. a este Ministerio con su escrito de Z del mes
a0tu:aL promovida por' el segundo teniente, segundo
patl'ón de.1I3. Compe.ñia de mar ¿l<:l Melilla, D. Arturo
MOll'án AlooJá, en' súpli~ de qu·e le se:a.n perlllutladas -
tres Cruces :a;e pl¡¡¡¡ta del ~l\léri(jÜ! Militar con distin-
tivü rojo, q:up obtuvo según l'eaJes órdenes de 23
de junio de 1910, 23 de marzo de 1912 y -':14 , de
,julio de 1914, por otras. de pri:ruera, claro de lBl
.. misma Orden y distIntivo, ,el Rey (q. D. g.) 1m. te-
nido a bien acc,eder a lo solicitádo, por' estar como
prtandido el recurronte Ié'n .el arto 30 deJ. teglamlento
dfJ la OIden, 'aF'obado por raaJ orden de 30 de
dioiembre dé 1889 (C. L. núm:. 660).
De Teal orden lo dtgo a V. E. para su OCjlloci-
miento y demás efectos. Dios gu~d,<? a V. E. muchos
af!.os. Madrid.8 de mayo de 1917.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
.FRANCISCO DE AGUILERA
;Vengo en nolrn'brar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al General de división don
Gonzalo Carvajal y Garrido, el <;ual reune las condi...
ciones que deterllilina el artículo ciento cinco del Có-
digo de Justicia Militar. .
Dado en ,Palacio a nueve de mayo de mil nove-
cientos diez y siete.
-, RESIDENCIA
Secclon de Ininnterlo
Señor Interventor civil de Guerra y. Mari~a, y. (;e1
Pl'otectonido en MUlTu,ecos .
ASCENSOS
Excmo. Sr.,:: IEI It0Y (q. D.. g.) se ha servido
eoncoder 'el empleo do bl:igadn. .die la, 1'0&el'vt\' gra,.
"
,Señor Capitán general de la segunda: regi6n.
Exómo. Sr.: ~ccediendo a los deseos del General
de. bri'gada D. José Gómez del Rosal, el Rey (que
Dio6 g:uarde) se ha servido autOliz.a.del, para que fije.
su :residencia en Córdoba, en situación de cuartel. '
De real ürolen lo digo a V. E. pira su ronoci.·
miento y fines qo,nsiguientes. Dios guarde a V. E v





. ~0mo~ Sr.:. ~n v:is1t¡¡ ~ ]¡a, insta;ncia que cursó
¡V" E. a ,"ste M!IDst¡:;no con s.u escrito de 1.0 del mes~tpJaJ, promOVIda ·por !el p:nlller teniente d0 Infan-it:r~ (:¡IT. R.), D. lJ'austino L6pez-Rey .Barranáo, en~~pli~ ~~ que. .le sea perlllutada Ulli~ cruz de plati1
.uBl, MenDO M111ta;r' 'Cf0!Il d'istintivo rojo, que obtuvo
SiBgun rea,l orden, de ~3 de noviembre de 1896
(D. <;>. numo 266), por ot'r;a¡J de primera ems'e de
la ~msma 9rden y distintiv·o, el ,Rey(q. D. g,) hat.~ID~ a bIen acceder a lo solicitado,. pOl"est¡a,r com-
pl'€n Ido el :recurrente en el art.SO' del l'egh,memod~.l:a Orden, aprobado por r"al orden de 30 d.El
i(hClembre de, 1889 (C. L. núm. 660),
De real orden lo' .di~o l], ,v.. E.. para su· oonocí-
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..
tu'iw. :del a'rm!ai de lofa!llt:erí'a;, al sargento ae¡ogido a
los beneficios :d!el da.pítiulo XX de la. vigenté Jiey de
;r¡ac~utjamientOp Ped1:'o Re",D1!lJ:8,do i.1YIQ/JJ.tfeJ, q;u,: ba. si.do
deoJia.r,a¡do apto pía,I1aJ él Y que deberij¡ pl'actlCarlo du-
:t:.a;íiije.' un mes en el Ou:erpo enqu:e sirve act,uaJmfeIl;tB,
ri3gimiento die ·Is;aool 11 :r;tÚllJi•.. 3~ co~o det'er'IlllIlf1
l?J realorde'n ,de 18 de ·nO'Vl~mb'l.'e de 1914 (D. O. nu-
lI\l6ro 260). . ,
De reaJoil:lfen lo digo a V.E., para su oonocí-
an;i.en~o y demás. efectos. Dios gUla.'1'di~ a V . .~. D¡:llohos
años" ,Madrid ,8 de m¡ayo de 1917~
AGUILlDRA
S,eño~: Oapitán general de ,la sél}tima región.
:§AJAS
]];¡¡:cmo. Sr.: Oomp1"obado por el exp8dientEl man-
dado instruir 130r 'rr.=al orden de 3 de junio último,
a los efeol'os d'Bl1"elÜ decreto de 4 de enBro' de .1916
(C. L. núm. 5), que el coronel de la .'ZOll-:1 de re-
{;lut¡a;m~nto de Lérida núm'. 30 D. I1iartín Ilafu;e:nm
Fonteohia, se halla inútil pura el servioio, el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado, por . ~se
Alto Cu:arpo en 5, del mes actual, se ~'se'rV1do
dispcm.er que con :a;r¡:eglo.al a:rt. 4.º de dicho real
déoreto, oause baja en el Ejército por fin diel pre-
seIite mes, expidiéndosele ,el 1"etiro, a cuyo fin el
Capitán g!eneral de :ro, ouarta :regió¡n. r,emitirá c@
iargtenci;a la 0POl1:i'una pro~uesta, haciéndole el!e Cor;-~
,s¡ejo Supremo el señJaJamientío de h:a,ber p3;$:rv'o qu,e¡
1::> eorrespondta. .
~ 1"ool o:r:dlen lo digo a V. E.pa;ra su conOOl-,
miiento y oot)f·edos indiciW.os. Dios g'uarde' a V, E.
p:¡tuohos :arraS. ,Madrid 9 die m¡a,}W de 1917.
,
~RANCISCO DE A'GUlLERA
~ñor Presidlente del Oonsejo SuPremo dB G.uerm
y Marina.
S¡eñores Capitán .,géner.aJ de la DuaaiJa t-egión e lín-,
i:frventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
¡ ~otom;do en Marruecos.
DESTINOS
JJiP¡:dmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fl80biai de boy, s'e bi servidÜ' conferir el mando
~ ,Ole . los Ou~rpol'l qu,e I'l~ expresan, ó a .los cIorO!ll~~es
'die Inf1ant<erra conrpTendidos en.la slgUlenta r;elJacli.on,'
qme principm con D\ Mari:ano 8errano Pére,,; de Leima
y tíermina, CQ/JJ. D. Dlonisia Hernández Araciil. .
DemalordJen: lo digo la V. E,. para su oonool-
mien:tb y de'IIl;á& efeotos. Dios ,guardle a V. E. muc.hos
años....J1rlajdrid 9 de m¡ayo de 1917. .'
A'GUILlDRA
""-
Sieñior,es Cjapitanes gener,a.}es d:e J:á .prim[ejta;, segunda,
, tierqelia? 0,uartif1 y, séptima rég'ionell. '
SeñOl' ,Intiérventor civil de GaeHa y Ma,!:ini y' del
Prot,ectprado, 'en J\:farruecos.
, 'R,elaclón q'ue se cita
D, Miari!ano Slel'l1a:no Pérez:de Lema:, asC:~ndido\ ,dl3[
l1egiiYlÍien1Jo de ExtreIrlla<dttlu, 15, a la z,ona <?Le
Gijón, 49. ,
}~ .JUlan Oebriáil Dal!l2laJ, ascelJidido, del :regím:iento
die Sori!ai, 9,' ai la 'zOn;i1 deOáceres, 8. w
}} ]fielipe B¡enedioto Barl1ach:ini'i:, de J.a<. zo¡n;a de Tt,e-
J 1'001,26, a]ja, de Aliciante,22.
}} ,Dionisio Rerná:ndez 'Áliacdl, IMcendid.'o, del regi-
miento de Gl1aID.adía, 34, a la ZÜ'~ de Bé:rLdiai, 30.
'Madrid 9 d-e mia.yq de 1917......;Ag1,áile:rlai.
MATIUMONlOS e
E,xcmo. Sr.: :Accediendo a lo solicitado por el
ciapdtán de Infantería D. Edu:aJ.'do Arnal Guasp, cOn
:d,estino en ¡el regimIento 'Sta AllIl:8)ns!lJ núm; 18, el Eey
(q. D. g.), ·de ¡acuerdo con lo informado po'!: ese
Cap.Bejo SupiDemo 'en 26 del m¡;}s próximo pa.saldo, se
m seit"Vic1!o 'co:ncedierlie i1ic'encitL plaxa contr.aer rop..tri-
m:o:n~o con D.a. I$.iIlliunda. Vl3rd:erol RimbiiLu:
. De. real ordein lo digo a V. E,. para su .<:ionooi-
miento y demás -efectq.s. Dios guarde a V. ]D. m:uobos
años. Madrid 8 de miayo de, 1917.
FRANCISCO DE AGUlLERA
B¡eñor' hesid'8nte del '(Ja.nsejo Supremo de <':l'llel*
. y lVIal'ina,.
Señ'o1" Capitán geneIal de la ouarta región.
Exom;. Sr. ~ Accediendo a Ío solicitado' por el
s1eg'u:ndo teniente de JJn:fant;ería cm. R.), D. .José J:J6-
,I¡íez Flor,es, con 'diestino en el regimiento, de San
Fern;rundd núm. 11, :el Rey (q. D. g.), de i1.C1uerdo
oo:n 10 infolma;dÜ" por ese Consejo S!uprem.o e¡n 26 del
!D!es Pi['óXÍIn'o pa;s:a,do, se ha servido c;onooderle li-
,dencÍ¡a¡ pa:ra cOntraer matrinronio ·co:q. D.'" .María de
lia<!:A.ngusti:a.s Garoí:a p:aht.all6ón y Oanis. '
De real orden lo dig,o a V. E. para su ,gonod-
,Plii.ent'o y demás €fuctos. Dios gUJa.'rde a V. E. muchos
años. ,:r.Xadrid 8 de mayo de 1917. '
IERANCISCO DE AGUlLERA
SleñÜ'r P¡iesidJente del Oonsejo Supr:emo de Guerm;
'y iMa,fÍna.
.~ñar Gener¡al en .Jefe 0Ial Ejército de Es'pIaiiaJ en
,Afrida.
REEMPI1AZO
l¡Ex!clmq. Sr.: Yi,stja¡ la i:n'stlanó'iJa, que cursó V. E.
Íll esüe 'Ministerio en 23 d:e a.bril último, pmmo'\tida
por el cja(pitlán Idcl regimiento InfanterÍa. de Ecx:t:rle-
m)aJdum. ·núm;. 15, D. Julio Gonzá1ez Oade:n:as, en
s6liciüuld, die paisar la, sit'uJaClÍ?n de IIoom'plazo, con re-
s:i¡dencÍ!a en lesa :región, el Rey (q. D. g.) se hJa, ser-
!vido (ij:lse'stJilniar JJa petiai6n del intex:esado, con an1e-
'glO' la lo p'OOCJepiluaJdo en el títulÜ' segundo, aa1;. 220
¡dlel r.eg1ia,m!eni;¡o prov,isioniall p¡a:m; el detall y régim¡em
intlerior de los üU!erposdel Ejército, aprobado pOil:
relal Ql5den de 1.0 de julio, de 1896 (O. D. núm. 154).
De real orden lo digÜ' a V. Eo. 'para su oonOel-
miento y demás ,ef!ect'Cls. Dios gUJa'J.'~ a v. E. muohos
años. ,Madrip. 8 demiay,o de 1917,
AGUILERA
Señor Oapitán general de la segunda¡ región.
Excmo. Sr.: ,Visto lel 'expedient~e de inutilidJadins-
'tru~do al' coron:elde ];a, zona de recJ:uiJamién.tÜ' de
Alidajn'OO núm:. 22, D...José RiC:IJ Plá" en cumpli:mi¡ento
d~ JJa reall oil'den de 30 de dic~emhre últ5;rn¡> y a los
I')f,e'otos del rea,l decreto de 4: ele eniero de 1916
(O:', h núm:. 5), el Rey ~q.1 D. g.), de a,dllerdo
con 10. iinfOl'madopor ese Alto Olterpo en 5 del meS,
a¡cjtuiaJ., í~'e ha 'servido dispo!O!er q:ue el expirlesado co-
ronel pa/3.e a situ:aci6.n ,d~ l;ee1mplazo por e e\U:f.lernio,
dbserv:án!dos,e con lel mt¡er~~d;o, dura:nt,e su pierIllia.-
:OJenC~a en 1Ja¡ inisma, llas p.tescripcio[nes 'cont¡e¡niOJaIl
en las 'disposici:ones v:igie:ntles.
':Qe r,@¡l ,l1l'den lo digo i1. V. E .. pi,ara su oonooi-
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iAGUILERA
prim-era, S,egllllda
'miento ye~Gotos. índi0flJdos. Dio,s guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 9 de m\9.Yo de 1917.
,FRA'NCISCO DE AGUILERA
S¡eñor Pl'esidJente del O:msejo Supú,mo de Guel'1)a,
yJW:arina. "
Señores Capitán general' de la, t'Brdera r,eo'ión e tn-





Ex:CiDlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluo:i.5n
$ esta. :DeCh¡a" iba tenido a bien oonferir los miaru-
dos ¿¡¡Si quinto y sexto Depósitos de re;serv'k1dJe Cla:-
bb¡llería, respectivn.mente, la los corotoolies, diel aa:rníJ,
'l3xpres:aida n. Francisoo ChiuchiJk¡, y Chinchilla,d'el .
fumer Depósito de c1aballos S'em,:e;n.tiaJ.es, y D., Fra,n1
lc~s~a BODl.,el Sfánchez, rl'dendido,· del regirnielUüo Dan-
q,rosde la Reina. .
'])e ~e;a1 oir'den lo digo ¡j¡ V. E. pl3ll.'a SIL conocí-
:Ülie:o.~o y d¡emás efectos. Dios g¡.m¡rde a V. E. muchos
años. Maklrid 9 de :mayo de 1917~
5\errores C;apitaJ1!es generaJes !:le la
. y furcem. regiones.
Sjeñores Direc'to!r' generar ide Cria Cal:JiaIk y R¡e~
(mon.tia, e Interventor civil de Guerra y .lVlarina y
del Protec!toraao en ~Marruecos..
MATRI1\I:ONlOS
, E."'<;Jmo.. Sl'.:. ~ccediend~ ,a lo 'solicitado por 'el
qa:r:~t.an d1el reglmle;p.to CazaJdorres de 'falav,era, 15.0 de
O';"ba,llería, D. Nioo'Lás 'T'oriOi,_González~ ,e); Rey (que
DIOS ~uard'8), de ja,ouerdo con lo informadopFor ese
Consejo Supremo en 7 del actual, se ha servido
j:;lollc8aerlo licencÍia p~a contra,er :matrimdnio COn do-
ñ¡a, PJafaela, Díez Gregorio.
. PEo realor<!,en lo dig'o a y. E. paJ.'a su conoci-
m!ento :r d~masefeotos. Dios guarde a V. E. m~chos
anos. Madnd 9 "de :mayo dO' 1917.
IFRANCIS.co DE AGUILERA
:Sieñor Pr>esidJente del Oonsejo. Supremo de Gtleáa;
y Marina;.
Señor Capitán general de lJ8¡ sexta región.
'Relación que se cita
Brigadas
M;a~iano Arrazo1,a, Madero, die15:0 regimiento mo1i~
.$Jdo de Artillería.
Gon¡IJ¡jJo Ch¡¡'v,arn e Iranzo, del lUÍsm¡o.
Isidro Boi:xla:der ;Mata, 'del lUÍ.amo.
,/ Sargentos
Fl1a.J1cisco Villanuevja lVla,rt:ín, del 12.0 regimiento mOn-
, tiado de Artillería. ','
:A'ureH¡¡1no Gugli.ere López, , 'idel :ri;lismo.
JI.'laidrid 8 de, inayot1e 1917.~Ag~uile;va,.
ASCENSOS
Ex·cmo. Sr.: Con iaJ:xeg'lo .¡j¡ l() ~spuestio en ~1
regla:mento ap!I.'obado po~' re'al orden de 14 de dl-
oiembre de 1912, (O. L. llúm~. 246), y l'cales órdenes
'de 18 de J:wviembQ'é 'de 1911 v 22 de :reb~ero de 1915
(D. O. ¡¡ums: 260 Y 43), l-:CspectiViamente, el Biciy
eg. D. g.) ha v.'mielo la ,bi.en conceder el ll.,sCeil1S0 a. ];aB
c¡a,tegOl'Ías de sllbofieial y briga,dia de la Tesorv,a gra-
¡t1uíta de Artillerí'a.,· por lestair deda,rados a'Ptos pa.:¡:,iJ,
é¡, a los hrig:aidJas y sargentüs aoogido:s a lo,s bene-
ficios ·del c;a.pítulü XX de la vig:ente ley dc'. reclutj.l.-
lUÍe:q.toy l·.~emp~a,zo'~del Bjército, e,omprendidos ~
t1:a siguiente 'relaciión, !queda principio con JIIllariano
Armza1Ja ..M~deTo y iter¡:nina. clan Aun~üa.:no Guglíere
López, ciuy:o ..empleo pr,a.cticm:án :dllr~mte uI?- llljes en
sus actU:ales. Cuerpo\'3. :
De real orden lo .digo, a Y. E. pa,l"a, sU conoci~
miento y demás ·efec-tos. Dios g'llarde a .Y. E.. mucho;,
años. Madrid 8 de mayo de 1917.
AGUILERA ~
.Excmo. Sr..: Aücediendo. a lo solicitado por el
p:n~r teniente del úJegim-j,ento La:nc:el'os de FarJJJe-
SlO, 0.0 de .Ca,hal\erfa, .D.. Joaquín Lópel'J AguilTe· el
Bl,ey 0q· l? 9')' do Ia¡Cluerdo con lo inforn';:a,do' pOr
ese ·ConseJo. S:up:remo 'en .esta fecha, se ha Servido
9oncederl~ flcenc¡¡a, p3jra co¡utr<ter matrimonio cón do-
na paa; HIerro ;Mattínez.
pe re:aJ, -orden lo digo a V. E. para su éonoci-
~ento y d¡~m,ás 'E;fectos. Dios gu¡airde a, V. E. ' muchos
anos. 1'1adnd 9 de :mayo de 1917.
:FRANCISCO DE AqUILERA
8l~iíor Pl:esidJente del Consejo Supremo de Guerra
- y Manna. l'




Exld,m.o. SI'.: Con a:n-cglo a, lo. dispnest;o ell' el
l"eg1amento aprobado por real orden de 14 de di•.
Sl3ñores Capitiallcs gienel1D.líe~ de la prim.:e,ra y .segu11-
.d¡a regiones. . .
Relación ·que se cita
A subo:fidales
. ·:Mp.:rj,a~lO ArrazolfL 1Ia,dero, del 5.0 regimiento mon-'
tjado de Artill~T1a.
Gonzia,lo Cruav'uTri 18 !l~'lnzo, del mismo.
Isidro Boi:xJa:der 'Matla, del 'mismo.
A 'brig~das
'Fra:ilcisco Villanuevfa, :Mart,ín, ,dcl 12,0 re.O'imiento mOn-
.. : tbJdo de Artillel'Ía. 0. .
Aareli;ano qugliere López, del mi,gm,o.
J\1aid:rid 8 d!e muyo de 1917.·-Agu.ilera:"
.Excmo. Sr.: ~EIHey (g. D· g.) se he" servido
c'onc,eder el empleo, :supel'io:r imn,ec1:iatp', .en vac;mte
11eg.Jamentaria, d'e ascel1sO!s; a los ¡a;llx:iliarEiS de¡· oficinas
&1 Pe,rSdnial diel lIlJatel'klil de Artillería, qu:e se ox-
Pl\;'SIU:!l en 'la sig'lli:elibS il'G'lac:ión, q¡:l'e. da. pri!cipio'
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6dn. don Simón Ballesteros Al~z y 'tel'm.iB:uJ¡ COn.
4ch Ag'ustin lIer'.t'a;D.Z Rodríguez, por ser los más
tLUtig'uoS de J1JJS escalas dI¡¡ su clase y hallarse en
iOcmdiciones de ser ia.¡loondi:das, c;lebiien{l,o asig'n,rurl¡es
€1l. el I8mpleo que se lBS confiere; la efectividad
del día 25 de abril próximo pasadp.
De real afden lo digo a V; E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos..Dios gua.rde a V. E. muchoa \
años: :Ma.drid. 8 de mayo de 1917; ,
ADUltERA •
8eñores Capitanes geneJ;a1es de la primera" segunda ~
. y quinta regiones. \.
!Señor Interventor civil de Guerr;:¡. y 1I1a,rina y del
Protectorado en Marrl1ecos.
Empleo actual Destino






principal •••••.. Archivo facultativo y M'useode Art.a D. Simón Ballesteros Alvarez ••.•••• Auxiliar dé oficinas mayor
Otro de íd. loa clase. Comand.a graL Art.a S.a región..... :& Antonio Garcíá Penalva .•...•.•• ld<::m de íd. principal.
Otro de id. 2.a id •• Taller de precisión, Laboratorio y .
Centro electrotécnico. ~ Valentín Conde Bonet .••••••••• Idem de íd. de l.a clase.




Madrid 8 de mayo de 1917.
CONOURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se ha
slervido disponer que ¡don. ¡a,l:reg~o: a lo que 'Pr~ep­
t.oo, lJa¡ ros.e D!Í:artJa del al't. 5.Q del reg1ámen.to de}
J:1ersctrmJ del 'ni!atie:rial de ArtilJ.erÍa, aprobado por reaa
o:r.dBn de 28 :clJe ':rn;a¡rz'o de 1878 (O. D. nú,In_ 88) y
a lJas instruccio))'es y p1'OgT.a¡rn.'a¡S que a, cd.n.tínuaciór~
&.e ,insertj3ll, se wrifiq1X0n >Cipooicioil¡\3s ;en. la Fá,titiG-3i
die, pólvoras, y !explosivos ¿¡''O GráMél;a;, piara proveer
'UIJi3, p~ de iu:aJestro de fá,br~oa, de oficio qnímico-
polvorrsta. y en l'a Fábriaa de armM do Oviedo,
palia prov1e!er dos· dh miaJesf,ro de taller de ofieiio
a¡dmieiro, p-arn. cubrir mCo3.il.1tes que de dicha.'l. clases
y O'Úoios eXisten [en. el cita,do ~etso;¡)¡aJ.., ".'
De r-e:al orékm lo digo a V. :E. pa;ra su oonoci-
miento y d1emás ,efemos. Dios goo.\rde \'lo V. E. muchos
años. l\i¡a,drid 7 deo IlliaJ'yo de 1917.. ,
SeñoLI ..
Instrucciones que se citlm
'1,;<" Les design¡¡¡dos pa;tTh 'ciubrir Jja;'l v;a:ca:ntes que
fle n;n:uncian a opOSicio'rles', disf.l1uuilil.:á-n el sueldo anual
s[i.guiientD: ¡el maestro. ¡de fábrica;, do.s lnil quinie!',l,-
~ p35eti'LS, y los d::; taller, dos mil, d~-ec;hos p:t-
SlVQS y. demáS' tfl1e oOncede l:a leg~slación vig~\1.4e.
. ,2.'& El día 12. 'die ·juuio próximo, da,iáu principio
las üposioion,es en 1:as fábricas autles mencionadas',
¡anta el 'trib'ÚDJa.I que l,reviene lal1eal orde'n de SO
de septiembre '9'e 1899' (O. n. Jlúm. 187). .
3,ll! Los a.'lI'Qrantles dirigirán sus instJa,ncias a, 1-::1.
Síedción de Artillería, {J¡e es·jje· Minist>erio, las que, d;a~
beráu tener entrn;daeJD. lia', misJ:ll;á, ant'Bs del día 5
de junio próximo, acompaña<13.s d,e losdodumentos
f;iglu;il.entes: 1.1l, capta J;0g1aliZla:d;.:¡, del :acta de inscrip'"
. dón (\e nt:cimiento !BU el Registro civil ; 2. Q, QIeI'-
, t.ificfg)do d,ie 'buena. 'condu'cta; 3.º, aertificado. de ap-
<l1Wu:d profesional, y ..4.u, cert¡fic:aJdo die sitll'aCión mi-
lii{ar, oc l~s. q ue .s~paisanos, y de. ?opia de filiación
u hOJill1 d0 8(erv1OlO<S, 10"5 que sean ,tnllitar:es. '
Programas
L:os publicia;dos por J:'IC:ales órdenes' ~lGl 8 Y 30 da
nOlVlembr·e de 1910 (D. O. núms. 2'·17 y 269).




Circular· Excino. Sr.:. El Rey. (q. D. g.) ~e !la
l'l~v1do dl~poner 'c\lU!e los Jef.els y o.ElciJa¡l~ d-e Art'illerílllJ
iÍoim1J[1endldos·eJ¿ ]Ja¡lSig<uiente relación,- qua pl'incipi81
qon D. J3:e.r:n!ardluo Agruada y Muñoz y iieÍ'lni:na OOn
AGUILERA
D. Fmucisc;o Rodríguez y Rodríguez, .J?IEL818n a loo
des'tinos y situaciones qw 'a cada uno se les señala.,
De r:e:aJ. Ol'élen lo digo a V. E·. pa.ra su conoci-
.m;ieuto Y demás efectos. Dios g'Ua¡'I'de a V. ·E.· muchos
años. Madrid 9 de mayo d,e 1917.
señor•••
R,elaci6n que se cita
Coronel
D. Bernardino .Ag:UIaldo \y '.1I'l.uñoz, de la OOrnJandancia
:de Gran Oarra;ria, .a ex'Cle'doente en la primera
regióu. -
Tenientes coronéles
D. Luis Esparm. (1'81 Campo, de la OOmJ:mdancia d'0
.Oeutla, a la segunda s'Cc:ción d~ la Escuela
Oentml de Tiro dR71 Ejército,
)) Daanián Orduna y '.,Mm:tín, cJ¡a exaedente en la,
s:eg:unda región .y [eh comisión en la, Co:r:nau-
.dJanc:ia de Ce'utía, a la misma, de pJ:autil1:a.
» J'tmJ1 Ramíre,:!; y O:asineIlo, del 12.0 I'eg'imielnto
im:o;nt¡¡udo, a J:a, fábric¡a de pólvoJ.1as y explosivos
de 'Gra;ua&. .
) J:'aan ValderI1ilnmi y ::Martín,ez, die excíed!e¡nte €Ill la
regulld:a región, al 12'.0 regimiento montaldoi
») Antonio Osslet y Rovim, de,lexaedent-e 'en la octava.
región, al segundo mgimiento dem()lntañia·.
* &~ricio NaVlaJ:'lrete y LomaB, del segundo re'gi-
mIento de mÜD.t;a,fl'a, a excedente le'll la .qUÍnt3.
. región.
» Fielife de Ar~ y de la Vega, Inclán, die la.
fábrida de pólvoras y explosivos de GJ.""aIl:<tda;
ia ¡exoedente 'en 1:a. seg'undla l1egiÓtrl.
») Beétr.o j\<1arf;ínez y 'Cal'V'o, que hacíeSlado dd ialJu~
dante del General D. 'Antonio Reina Ma;ldonado,
a. Iexoedente 'en. 1:& primem región:
)) Enrillu\e Ni,eto y Gialindo, Iasoendido, de la F,á-
brica Naci()lli~l qe rrbleQ.o, a .exceddute ,en l¡¡,
prim¡era región.
C0111ftItdantet· " - ~
D. Francisoo S&1 :Mig'a¡el y RiasillJa, de la. vOol1llalnc.lRncil1
g¡eneral de· mi sexta :J,:i3gión, al Depósito de
a,rJ::lW,m¡ento de" Bilbao.
» Fl6rmín '1"tujillo y Fer.u¡3.ndez, excJed'8ntle en. lo.
rll'im¡era región, yien ,oomisQón en 1:a.F,á,ori@
'Nacional qe Toledo, a la Oomandanoia géí:J.eraa·l
'&e la s·exúa región, qeslando en. dicm.1. comisión.
» Osdar illll:ci'rioa. y Utib,e, del Depósito de arma-
'IDjento' .de Bilbao. iJ, 'l'lxCiCdente en. 1a SJeXtial
l1egión., . ,
» Tteodoro :Mont:ero Iy 'Toft~s} de exoe'denoo Gn llJl
plim¡era ¡r-egión, en oomisión en la Fábirioo N<.L-
,cionJal die '¡pled,o, a la mism,a, d,e pJ.u.nt'illa.
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n. Mauuel fuñoy y Carbajal, de excedente en la,
quinta r¡egión, al 10.0 Depósito de reseTV~.
>" StebastiánAll:1ar y Anglada, del 10.a Depósito de
, lieserva, a excedente en 1a quinta l1egión.
» Riaatdo BlJanco y Mugu¡erza" <lf3cendido, d,el quinto
l1egimiento montado, a exdedente en la pri-
m¡era región.
Capitanes
D. Juan 8alez y Ortega, ,do la fábrí$; de' 'Drubiia,
¡al s¡exto regimiento :q:Lontado.
) Antonio Oalv'p 'y E¡nríqu;ez, de la. Colilialndancil'll
00 0art:ageJ$.,. 3! ]a ,fábric¡a, de Tru]jif!..
,) Emncisco Sáiz ,y Lówz, die ¡;¡xcedente en la prl.-
m¡em l'8gión, a la Oomandancia de Cartagena.
'}) Emilio TromwiJa y Cr~po, de exdedentje en la
,dp;art¡.3, r¡egión, a la OomJaiIidanciaa de Pamplona.
;¡ José Parg¡a y 'Gómez, de excedente en h oct3.vaJ
:negi6n, a ]¡a Oomanda,nciade ,Dam-che.
}) JUlaiU Galbis y l\'1orphy,die exCl0<.funt~ eill la pri-
\mtera r,egión, oJ. quinto ,regimier,to montador.
:') Ab(el Díez de 'Ercilla, ,asoenClido, del n:gimiento
a crvbial1o, etuatho da caim:pafi;a" a la Ocimandancia
,d¡e l\'1.enorc<3,.
;¡ Mariano Royo y Vil1anova, d¡e la Oolm1atndamcia
da Laraohe, 11 eXCled'eniJe 'ell ];.3, quinta región'.
) Go:dofl1890 Odu:iozo]¡a y Alv;ar:a]do,'de la, .Ooman-
dWldia dre' l\'1elilla, Ja, excedent-a en la cuarta.
r¡egión.
» RJa,món Olilllént y ¡,Vela, lJ.¡SCiendido, de excedente'
¡en' ~a prirnJera rlegión, y alumno de la Esc.ueJa
Sup¡erior de GuerrtU,oontinúa'en la misma, si-
tuació;n. '
» P[l¡blo Martín y 'Lucía" asciendido, 'del segundo
l1egimiento montado, a lexcedente en' la' pri-
m¡em región.
Primeros tenientes
D. Agustín Borús y SiBmpere, de la ComandajJ.oia de
!~~1;eli1la, al J1egim;iento a aabtUllo, crnarto de c:lJIl-
pafíJa,.
» Cipri:ano, Grande y 'FeItrlán:d!e;¡; ;B3Jz;¡m, de la' Co-
mandancia, 'CIte JY1enorc:a, 11 la de Ceut;L1., '
» ;'\1=0;81 Bria1es 'Y 'Lúpt~z,de, la, COIIlia.lldamoia de
, Oarj;k'lgena, al 12'.º l1egirniellto monuado. '
j) Gonz¡aJo i\'lénCLez y Ba.r,adia, del 13.º r.eg:imiento
mont.ado, tal r¡egimiento Artinerí~1 pesi.íJap,.
» .Jo¡rge VlgOn y S;uero D:í¡az, del segUndo reooimi€iUuo
, de ,montaña, al 13,0 I1eO'imiEuto monta.,do.
» Luis Salin¡a,s ¡y 'Garc:ía, i:d¡C~ 13.. º i-egímiento mO~I-
t1ado, :al segundo. '
)} Anglel. Onrubia '1 ko.g.uia:no, del séptimo regi-
mlento montado, al regimiooto de Artillería
pesada. .,
Primer teniente¡ (E. R)
D. Francis~ci Rodrlg'uez ,'y Rodríguez, de la Coman-
idancm de Ceuta, a situac;ión de ;reserva el11a
'segunda lJegión y lafecito par& OO1:;'8roo al ouarto
Depósito de reserva" '
!M,ailrid 9 de mayo de 1917.-AguiIeillJ.,
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA'
Excmo. Sr.: .El Rey (q. ·D· g.) se ha ¡j'ervido
p.ombra auxiliaJloo de oficinas y de alInJaCf.lUes die
tI3TOOl1a clas,e del PerllolnJal' del m'<Lterial de ArtilleríJ4
a los as¡:,iranties que s0 expresau eill la siguientie
1181Jación, en l::LtenciÓ'n a ser los más, antiguos' de los
[l¡spiran~s ¡a íngreso 6" ¡reunir las cOflldiciones. N-
o gl¡am18ntarias, asignándoles en el eimpJ,:ep que 00 lejS
oQIlfiere la eiectivi($Jd die €<St.:L fecha. !
De real ord'en lo digo ¡a V. E. pa;m 'su oonoci-
miento y demás refectos. Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid·8 de lIill,YO de 1911. "
A:GUILERA
~ñhres CnnifJa¡lles gen~es de la p~ j¡el1qeraJ,
quinta; y sexta. regiones.
Señor Interventor' ciVil de Guerra y ~l\'Iarina y del
Protectorado en JYlarruecos.
, 'R.elación que $e c~ja
AuxiJiare$ de ~iciQas
l1aulino Torre Moli¡nuevo, brigada; del tercer :¡¡egi-
miento montado de Artillerfu,., '
D. S1atumino Ru:edJá iFemández, brig:ada de la Co-
. :mun,d:ancÍ;a de Artilleria de Pa.mplQTIa.' .
.Franoisco Hil FerlJet, brig'arla de la GoImandancia
[de Artillería, de P\::Lmplom:v. " '
Fra;ncisco ,Baño, VeldJa., ]jrigiadja del ll11d-écimo regi~
ímiMto montado de' Artill,'ería,. : •
AU,xUiar de almacén!
Pledro BiaJdajoz Arriero, brig¿da d'el regimiento ligero
[die ArtillerÍla, cuarto 0.18 c:ampañia..¡




Exeirno. SI\ : Accediendo 11 lo solicitaJdo por el
!prirr(&r te:n~ente 'de iLngíWl~81'OS, COn 'destino en ~
}Jdmn;n;ooncia d,e dic):J.o :Cuerpo en Oeutl'.1, D~\ Mig'llel
Ramímz de Cartagenal\'1a,rcaida" el Rey (q. D, g.),
de acuerdo oOn lo informa;do por ese Consejo Su-
premo en 4 del mes aotual, se ha servido' conoederle
liq8ncia para COllUffi& 'Íllj<.'ltrimonio con D." ~larÍ;.3, Luisn.
:M~Ili.'1oho del ,Vtal1e.
DQ real oráen lo digo a V. E. para su conoCli-
miento y d¡emás efectos. Dios gUlairde a y. E. muchos
años. 'Madrid 9 de mayo de 1917.
iFRANCISCO DE AGUILERA
Señor Pl'esidJenoo' del Consejo Supremo de GUerra;y: Marina. '
S!eñor Genera.l en .Jefe 'd:et Ejército de Esparta en
Africa.
• It. aH J P" ¡¡:¡
Secclon de Intendencia
MATRIMONIOS
.EcXcmo. Sr.: Acoedielldo a lo solicitado por el
r¡r~~r ,teni~te del ''ter(j~r regimÍt,into montrudo de
(Ar~iIlterlla D. :¡J'eTOOndo Flg:ure~ y Figueras, el R8\y'
(q: D. g.), de acuerdo con lo mformado por ese Con-,
8e]0 Supremo en' 8 del¡actu:a.J., se ha servido conoe-
de~le lidencia para co.p.til'aer matrimonio con doña
LlllS~ Ootav.io de Toledo y Cos-Gayón.
.De re,al orden lo digo a V. E. pa;ra sn ~~oci­
m:ento y ~ás efeatos. Dios gua;rde a V. E. mllohos
anos. Madrid 9 de mayo de 1917.
iF~ANCISCO . DE AGUILERA
Señor P~sidien.te del Consejo SUp11émo de Guerra¡
y Manna.
Señor Capitán 'general de la r8exteJ ~gión.
PRESUPUESTOS
Circula:r. Excmo. Sr.: Como ampliación a la real
or,den CIWU}¡ar de 23 die abril último (D. O. nú-
mero 92), en la que se pluntUJa1i~biiLll los devengos,
de l;;ts fu~Zlas indígenJaJs, el Rey (q. D. g.) ha, tenido
a bmn dispO!ll:8:I" que no oorresponde a 1M clases
y trop[l¡ @ l!a,s r~feridas fueri.;¡,s, c:u<l.lJquiera (~ue sea
la fecha de fl.Ll lndrleso, bonificaoión de reslde'llcia.
~ciend~ igualmk3n,te de tler>echo al aumento <fe O,lÓ
¡:esetl8.s dmn:as,'qu'8 se cfita :eri: la, página 257 da
í:tlqjUie~ soberaD/:b disposic!ión, lel i01J):IJ. sólo afeota; al
las umdndes del iEjército: regular, y que los slleldoil
~ue corresponden a los indígenas de regulal1eS ingre-
s¡a,dos antes de 31 de julio de 1914 y cruyo beneftoio
se les cons!e::va, s eg,ún se, P'!'evie:ne' en la noila segll11da
de 1as menclO~dJa l,'e,a.l oa:déill .(~n¡a, 256), son los
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AGUILERA
~ñ!Ol' GeIllel-¡al en Jefe /dfe¡l Ejéroito ,ele Españrru en
Africia.
E:tcmo. Sr.: Yistia la insta¡n,cia q;ue ,el Oom¡andan-
fu general de Ce;uta .cli'rSó la, e,stl6 lIiinist¡erio con
rescrito de 10 del mes de abril último, lJiJ:omoviéU'.1'
por el oficial moro de seg,unda del grupo de fuerzas
l'Pg:uk41.'es mdígenM de Oel1t¡¿¡, ;núm.• 3, Sidi l\olofh:a.;-
llIiaidi Medani, ,en súpliCla, d'e que se 'le con6eda ,el
~mpleo de of1oilaJ moro de primElJ."8¡ .o1ase" Bl',· R,ey
(q. D. g,.) se hrru servido desestii:D.iar la l~tición d:el
ll6ourrentie, por <J'i1reC:er.de dere:cho. a lo qUe solicita,.
De ,.real -orden lo, digo a V. E,. para su oOilloci-
}:niento y demás efectos. Dios .guarde 'a Y. E. muchos
años. Madrid 8 de; may~ de 1917.
ISjeñior Gen,eIill en Jefe did1 Ejéroito de Espaiíai ,en
Africia.~· .
i j::nJieniJo y d~m:ásefectds. Dios guarde a V. E. 'm:uchos















[¡os monta,dos peroibirán !Un aumento de 52',20 pe-
s~tiaf; anwales los sargentos, y 45,36 todos los' demás,
ra¡ra 00mwnsar -el- 'ma,yor descuento qu~ Se les' hac-e
para el fondo de material.
De 1'ea1. orden lo digo a Y. E. para su oonoci-
rniep.tó y dlemás efeotos. Dios gm:qTde a Y. E. mUQhos
a,ños. Madrid 7 de mJaYo de 1917.
Seccion de Intervencion
Sargentos. " ; ......•.......,...••.
Cabos •........... , .•........... '
Cornetas , •....•....
Edúcandos '......•...
Soldooos de l." .•••..'. • . . • •• • .•••
Soldados de 2 a •••••••.••• '.•••• , ••
AGUILERA
geneml del CUierpo y OU"4rt~eI de
CUERPO AUXILUR DE INTERVENCION
Exomo¡. Sr.: Con a;rreglo a, lo .pr-eQeptlwado en Jn,
reaJ 'Üil-<:I,en oucul:a;r de 13 de noviembl''0 de 1913
(O. L. núm. 2'10), el Re;y (q. D. g.) ha f;enido
la b~,lU nombrar ordena[nzu; del Ouerpo da Oons:e'L'jes
y !o:r:deOOlnzas d=e ,il¡ntie;rvención militar, aa sold:ado de
lá. sépt;ima OomJa]]jdancfu, d~ tropas de fuúendencm
Edu;a;rdo FD{)BS Rubio.
De 1'ea,l or.a.en lodig:ü a Y. E. para sn 'Conoci-
miento y demás efuotos. Dios goo¡tde a' Y. E. muohos
años. Madrid 9 ,de. mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general de '. la, séptima, I€glon.
Señor IntE'l'Ventor civil de Guerra. y ~larina :r: del
'protecto~do en ~IaITuecos. \
'.'e.
Setcíon de Instrncci@n~ ReclutamIento
v tuermu dlversos
Exorno. Sr.: Apirobiando la propuesta .de c1a.sifi-
c!aleión q'Ué Y. E. reIDÍtióla, este Ministe;rio .en 24:
idel mes próXimo pasado, el Rey (q. D. g.). se ha
serodo oonoeaer ~l :em:pl'i3,o de cornJa.ndla¡ntje y pri-
.]ler teniente del 'aS'e Ouerpo, re'Spec;lli:vainent[e, a, los
}a¡~s primero y. segundo ¡de ofiüinas de lI'l'il¡...
rina, .:inválidos, D. LBo.qarJio 06rcoles Sáncblez y don
Fr,a;nCl:isco..Formoso Fernándéz, por hallarse compren-
ididos en el 'art¡. 1.Q de la ley de 12 de marzo etc
1909 (O. TI. !Ilú'm. 60), :d:ebiL'6lldo disfrutla,r en sus
:nuevos emp~eos la ,efec-tividad de 8 dB agosto de
1915 el primea:o ,y 16 :de feb.rero de 191601 seg'lUl,do,.
De l'eaJ Drden lo 'digo a .Y. E. pro-a su conoci-
~ miento y demás ef-ectos. Dios guarde a Y. E. muchos '
años. Madrid 8 de mayo de 1917.
S\3ñoT, Co'mia¡ndaillte
Inválidos.
Séñor-es Presidentie del Oonsejo Supl;e'mo die ,Gu'erra,
y l\>l:arin:a e Int'erV'Bntor oivil de Guen"a y Marina
y del Pt'oteCitor¡a¡do ¡en l\>l:anuecos.
ABONOS DE TIE:ilfPO
Excmo. Sr.: En vista, {de la insi.;a,uom prpmoYida
JlOQ' D. I;ll;Cio Il~p3:?; (Izquieroao, oficial t,erooro dOl
Otl':'l:rpo: [a;,e Oficinia;S inil:it;J:1l~es, 'Con destino dn l,}, n,c-
t;u¡alif'...:ad ,an, es:e ¡Yi('Ja,ri~to gBne1pl Oasttr:€:Ins;e, €In SÚF11c.u.
de q lle S'3 le deciLa.l'e de n,'bono, 'para ~Bct~s ¿to retiro}
lal tiempo qwe pen'lli::moció en' su CU!SH- desde su
ing'l1esoenc:a.j;a hasta grue fué dcstinJado a C¡Uel1J'O;
~l' R-ey ('l' D. g.), , dó ;acuerdo con lo inforl1ll3Jd.o
por 181 Cons,ejo Supremo de Guerr:a, y Marina, Se ha
srtl"vido desr3si:rrmm.' 1':], petición del rccun:entie por¡o;a-
J:'leer die de:r,echo :a lo ql1e solicita. ;
De r0alorden lo digo, a V. E. pa,m' su CQI1Ocí-
miento y a\emás 'ÜfeCltos. Dios gUiairde a Y. E. muchos
años. lVkvdrid 9 do mayo de 1917,
AGUILERA
DESTINOS
Exo'mo. ST.: Habiéndose producido' u:n:a vaeant.e de
:dóm¡andlaillte prof-esol' 'o.n IDa pJaJitil1a de la A,pa,dernia
do Artillería, el Rey (q.. D. g.) ha 'tenido la, bien
'designaa: para o0olparla" 30J de dicho e¡;npleü y arm~'1
D. Alejandro Yillegias Ag'ustJna, q~e a,út,u;a,1mente pr'es-
tia, sus servioiüs ,en 'Comi.si6n ¡en ];a c:ita,da, Ac:ademiu.
y se lljajlku 'en sitl13.c~(m .¿re excedente en .esba región.
De real üiden lo digo a Y. E. para su oonoci-
miento y demás ,ef'6ctüs. Dios gual'de a Y. E. muchos
años. J\:fadrid 8 de ma.yo d-e 1917.
, AGUI:E.ERA
'~S!8ñor Oapitán giener:al- de i,1:a; prirn~'a ~'egión.
Sieñ'Ol~es Intierventor civil Ide Gl~erra y Jlili1H·ina. y del
Proteotollado 'Gn .l'VllaITillGCOS y :Diirectol' de la, Acado-
.mia de Artillería.. , "
ASOENSOS
'Excmo: Sr.;., Vist)a .la instiil.il}ci,a, ,que V. E. curs~
:a oste l\Hnist'erió con esc:rito dé 22 del mes d'e
m\a,r2l0 úWimo, prrOillovida; por el oñci.a:!- rnmo de, se-
gunda c1:a;se del 'grupo de' fuerza;s regulia:ries indígenas
de Oeut(l¡ llúrn. 3, Sidi Ha¡nín: Taja:r, en súplica de
que Se le concedJa el empJ.eo' de ofici:aJ moxa.. d'e
pirimem ciliaS;Eh 'el Rey (9.. D. g.) se ha servido des-
estimar ]¡a petición" del recun~en.tle, PQiL' carec<el' día
ide;r,eoho la. 10 qlJ:e solicita. '
De re:aJ orden lo, ,g.ig,o ¡;t. Y. E. para su oono~i·
Sieñor Pil.'ovicla;rio
Slerror Pt'esidienta
.. y Marina. e
~eilJJem.l Oastrense:,
del Gonsejo SUPiJ.':emó de G~cn~
\
DOOUJlifENTAOION
Oil"Cular. Excmo. Sr.: Jj~LRey (q. D. g.) se ha
sl2rvi'do disponer !C[1l0 queden anulados, por haber su-
frido ext:u:a'ví.o, loo docJu'mentos 'Cfll;e se 'e:xpnos;aiU el1
\l:a Sig'll~8nte ,¡jelaC/ión, pertene'c'ifen~es a, los indivi¡1uos
que s,e indi0c'l\n, api:obando, al propio t,~em.po, que las'
laLll;Otrida,de,s milittl.:r:es hayran d'ispUie<sto la exp:ec1ic:íón
(10 pases ,por dupli.cJado la, los qu'e perten,ecen ru1 Edér-
cito y de c.ertific¡ados¡ G1(e servicios a los lic-e:nciados
¡absolutos. r
De re:al ordeIl lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, Y. E. muchos















» Manuel Sarraz. ,
• Luis Alonso Tovar. ! p;
» Luis Martí~ezUrias. eb,
Nombres
Jefes que autorizaron los documentos extraviados
Clases l.Clases--1--""-..----- ---,1-------
1916 :.. El mismo •.•.• .-....... » El mismo'.
,1914 CoronelD. Manllel de las Rivas Con'Lte. »Martín Adra.
1915 Subt. r.a » Manuel Tomé•..••• Mayor. »Isidro Garnica.
1916 Cqronel ) Avelino de Goya,.,. Com.te. ,;. Federico Lamuela.
1911 Comte. »Crist6bal Marín .... Capitán. » Vidal Sanz.
1914 Coronel » Ricardo Iglesias •.•. Com.te . »Leopoldo Toribio.
1911 T. cor.. :.Francisco Fernándéz Idem... »Enrique GÓmez.
19071IcorOnel\' ~ Feoerico ~ontaner'lcomte"1» Ed,uardc:.Nat,o.
1898 T. cor.. »Juan GraCIa ... ¡ , .... Idem.... » José Banos.
1916 Coronel ) Aniano Bermejo ••• Idem... "Cecilio Bedía.
5,Francisco Planelll' .1~)lS Coronel( Nassuet .••••••• '. \Comte.
1916 Idem \, Six:to Alsino y vila'IIdem ..
1915 ldem " Francisco Matheu •. IT. cor •.
1913
1»6 Se ignoran.19119 15 ,
» IICoronel D. José G6mez Rosal'. .¡com. te
, mayor. D. Antonio Jiménez.
» IIIdem ••. »Enrique Baños...... T. COl'. -
" mayor. ~ Carlos Cosgall6n.
1910 Comt.e.. »Roque Capelo ••••. eoronel », Alfonso G6mez.
1911 Idem •. '. • Francisco Tresiba .. T. Gor.. ,Félix Benedicto.
1910 Idem' .. »Gregorio García .••• Coronel » Alfonso G6mez.
1916 Capitán. ~ José Mira Ibiza •.•.. C<;>mte. »Felipe Arce.
1913 Comte •.) Fé\ix Ant6n••. ',' .. T. cor., »Félix: Benedicto. 1'"'"
1910 Idem •.• ) Gregorio García .... Coronel » Alfonso Oómez. o
1915 Idem ••• ,Vicente Aleober •.. T.cor •• »Félix:Benedicto. ~
1910 ldem... »Gregorio Giircfa .•. (:oronel , Alfonso GÓmez. , ¡¡¡















2 marzo, 1914 » El-mismo............ >; El mismo.
28 febro ..1916 , El mismo... . ••• ••••. • ) El mismo.
24 agosto 1916 .) El mismo.......... ..... Jo El mismo.
1 julio.. 1913 ' El mismo.....·......... • El mismo.





























.,' ,'~ ;; o":~,
NOMBRES
R.etación que se, cita




D. José del Valle Pastor. Sevilla .... Sevilla .... Juan ...... Nieves.... Pase 2.a rva ....
Antonio Jiménez Pérez .. Cádiz ...•. Cádiz .'. • . . »Ana ..•..•.. Idem •.•••..•..
Juan González Fernándcz. Sevilla, ... Sevilla .• ,. luan .•.••. Amalia .••.. [dem •••••.• , ..
2. a.. 'Antonin Brachi Martín..» »Juan...... » [dem ••..•••...
jJuan Lucena Romero ••. Caín ••••.• Málaga •.•• José..... Lucía •.•••.• Idem ..•••.••.•
fIuan López Robles ..•.•. Aldeire ••• Granada.. José ..•••• , Encarnación. Idem •.•••••••.
I ' .
'José Belmonte Abellán .. Orihuela o' Alicante •. Juan .....• Isabel ..•" .. Pase •.•....••
Rolsendo Ripoll Peidr6 .. {\.1coy..... Idem .•••.. Francisco . Dolores .•... Idem •.•••• ;.,.
ICayetano QuesadaJ3erna. Albatera .. Idem..•.. Jaime .•••• Isabel ..•.•• Cert,° soltetía ..Antonio Morán Asensi Jijona Idern José María '. Idern .José Devesa Devesa ..••. Alfar d.el Pí Idem Francisco Vicenta Pase ....•...•.
Ramón Mira Sempere .•. Onil •..... Idem.,.... » Rosa •.•..•. Cert.o soltería ••
Pedro Colsesa Fencenia . Benisa •... Idem ..••.. Tuan ., •... Maria •.•••. Idem ...••••...
Pedro Juan L6pez Briva " Beniarres . Idem ••••• foaquín: .•. Leonor .•... Idem .•.....•..
Bautista Cortés Antón ... Alfar del Pí Idem '" . Vicente ••. María~ .• , ••. Lic, absoluta, ..
iF . R' E 6'L S" L ' F' ¡pase 1'va. aCtiva-¡ranclsco, on xp SILO ampayo . . ugo ...•• .- » ranclsca • . . t lt •
, " ' ycer .so ena.
Francisco Pérez Rubio .. Benitagla .. A-1mería .-•• Santiago .. Rosa .•. ~. '1Ipase2.asituación
Tomás Jorge Palau ..•• " San Martín. Barcelona • Ramón.... Ros\! .•.•. .. Id. cupo instruc-
. - ci6n ."" ~ .....
'3.a •
a 2Buenaventura Sogués 'Ca- ,1
4·· sadesus •...••••.•.. camprOdÓhIGer~na,... fosé ..•...• !C¡¡.rmen ...• '1IId. rvii.. activa .•
¡Marcelino Tenas Anfrans. Barcelona. Barcelona . EUdaldo"'
1
Antonia .•.• I~. 2." si~uación.
Juan Costa Planas ... , ... Idem.•.... Idern ••.•.. Juan ....•• Josefa •.••.• Llccuatnmestral..
Eudaldo Llagostera Sol-1M S, Hip6-I Id A t . . A l '¡Pase cupo Ins-Idevila • ;-...... .- ...... í lito ...... \ em. •.. , nomo.. . nge a.. .. .. .trucción ..... í
,José Maynadé Brusqu·ets. Gnlcia ••.• ¡Idern..... " »ILic. absoluta..•.
a jGraCiliano Riatio Huerta. Cas tañares . . , I
5... ,. . . _ de Rioja.·. Logr~ño ... Longinos .. Elisa: ••.•.. Idem .••.! ..•..•
,FrancIsco Berelra·Müya .• Noya, •.•.. Coruna •.•. Ramón.... Fra:Jclsca ••• IIdem·; ....•..•.
José Carreira yCar!:eira. Burgo .••• , Lugo •..••. Nicomedes. Manuela .•• ,lpase2.asituación
.Ramón Carranza Allende. Barcina de'
, 10sMontes Burgos •.•. Pantaleón. Ignacia .•... Id.Hc. ilimitada.1I20.\junio.1 191\!iIIJdem • ,1» Ruperto Tomé •••• lld:em ... 1 » Ramón Vareia.
Al1selmp Arrizabalaga Se- ., .
'.-gurola ••••..•.•. ; ..•. V.ito,da .•.• A~ava •.••. Cayetano., Ca!aHna •••. ¡I~. z.a sitl;,~c~?r:'
Trmoteo Cano Fernandez BIlbao ..•.. VIzcaya' .. : Rafael •.•. Juhana •.•••. LIC. absol. mutrl
Luis San Miguel GÓmez •. Santander.. Santander. Ramón .•.. Victoriana ... :Pase rva, activa.
Fermíu Sasoaga yUnzueta Mendoza ., Alava ..... Julián: ...• Petra ..•.... Id. 2.a rva •...•
Julio Urrutia Eguibar..-•. Vitoria Idem! .•.•. BIas Micaela... .'.Id. rva. activa, .
Feliciano Primo MartínezZalduendo. ldem•.•••. Isidro •.•. " M.a Jesús .•. ¡Id 2.a reserva...
IJuan Santibáñez Valle ... Torr(',jlavcga Santander. uan '•.•••. Elvira ••.••• ¡Id. situacion •..
! ,0"' ,~~.......rl~iE'tr··'< "t, q -dV·j¡2I"~ ?rCnr'ftK<l 'fMZ'X'" e ''''"r1; "~f'" ~.~ ? • T' w-·· 1 7li •






• Jefes que autorizaron los dooumentol e~t,rll.'iia.dos
¡Dio. 1 Mea 1Afta 1I Clases
lecha







I 11 IIde los dooumentosil· 11 • .
extrayiados . ========
NOMBRES





1Inobre. I 1907/ICoroneI.ID. Dimas Martínez •.•• IComte • ID. Santos Albiñana.
26lmarzo'l 1911 » El mismo .••.•••••••. Comte.. ) José Otegui.
15jl1lio .. 1912T.cor•• D.LUl.·s.Cúbero .. ; •.•.. Idem .. , »EnriqueC6mez.
31 .idem. 191'4 Coronel. t Benito Márquez .••• Capitán. » Pedro Martín.
1(enero. I 1910 [clero.. • Dimas Martínez .... Com.te . »Joi;lé Otegui.
1913 Idero.,. »ReynaldoCarrero •• T.cor••• NivardoSostrada.
1907 T. COI'.. »Jacobo S. Mal'tln.... Comte.. »Antonio Ibáñez.
1910 ) • Angel Sanmartín... ) ,. ]:l.vieÍ'Gon.zález...
1911 ) » Miguel Castro •.••• Coronel ) Francisco Hernándc::z
1916 Ca tonel El mismo •••••.•••c. ;. T. cor.. »Luis Arjona.
1915 Corote.. D. J056 Canlllejo...... » » Jaime Ozores.
19Il eórouel » Francisco Hernández » » Miguel Castro.
1909 » » Antonio Sánchez .•• Comte.. ,. Juan Almllzán.
1916 [dem .. \ • José de NouvilllS Vi-¡T.cor.,) » José Moragues Man- l:1( lar... ..... , ....... , ) zano. ..
1910 T. cot. • Pablo Espejo Valle. hdem .. / » Pablo Espejo Valle. P
1915 Idem .. '/' »ManueIMartínezGar-!Comte) ) F!ancisco· Garcia ~,
da • ••••. ••••••. 1 González. ~
1915 Coronell » Bernardino Aguadol I .-
. Muñoz.. • •••••• . " El mismo. .....
19 141.¡Idem ...1»Joaqu!n BenedictolIdem .)D. Roberto deJa Fuen- ~¡ RUlz ~ 1 te Vázquez. .
')1 ). 1) »1911 » ) ). ,.
1912 T co-r... D.Juan Rodríguez....,. ~











) Adolfo Crespo..... » El mismo.
» Dimas Martinez •••• Capitán. D. Eduardo Arias.
» Joaquín Fernández.:l »
) Antonio Gij6n...... T. cor•• D. Rafael Cantón.
) Eduardo Hurta.do .o) •
) ValerianoHernández» ~»
» Le6n Gil del Palacio T. cor•• D. Rafael Cant6n.
) :& )
. " .
El mismo........ • •• ICapitán.1 :& Eduardo Arias.




































Pascual Rodriguez Miguez Cevico de1a
Torre •••• palencia .•. Remigio ••. Josefa ••••• Pase situación .•
Abdón Asenjo Gutié- .
rrez lO • • • •• Santander. Santander. Mariano •.• Pilar . • • • • •. Idem •••••.••••
Mariano G6ntez Rocamon-
de Iclem Idem "... »Dorotea Idem ..
Atanasio San Emeterio .
6 a < Cagigal,...... .... • .• San toña' ., ldem .•..• • Juan ...••• Emilia... , Idem •••.•.•••.
. •. luan Diaz Ceballos••••• Torrelavega Idem •.•.. Epifanio ••. Eduvijis .•• , Idem .••....•.
Basilio Sáiz Zabala ....•• Santa,nder. Idem.•••.. Basilio •••. Esperanza.: ldem..... • ••.
Maximiano Obeso Santa- .
maría .••.••••'•••••••• Fanos ..••. Idém ••••• José .•..•• Vicenta .•••. Idem ••••.•.••.
Angel Ruiz Hoyo ••••••• EntrambiJ.-
. saguas ..• Idem ..... José ...... Elisa....... Líc absoluta ..
Eduardo Sáinz Abajas .•• Santander. Idem ••• ' •. Esteban ..• Josefa .••.•. ·Pase situación.
Sim6n Romero Martinez. Bilbao .••.• Vizcaya.', Hip6lito ..• Eustaquia .•. [d. caja except.o
Luis Alvarez ••••••.•••• Pravia o; •• Oviedo... Braulio" •• Benigna o ••• Tdem situación.
MaximinoJunquera : •••• Gij6n ...••. Idem •••... Manuel .•.• Martina •••.. Idem • o •••••••
Francisco Rodríguez •••• e, de Tineo Idem ••.••. Francisco. Dolores ..••. Idem .•••....•.
INaccis? Sil? Lacues~a ••. Gijón. • .. Idem ...•. Narci~o . •. Benigna •••. Idem •• , ••••••.
fÉugenlO RIera Rodnguez. ~ 1t Fermm •.. JosC"fa • '" •• Idem ..•.•••.. '
'1. a••<EufrasioRivero ........" • Ruperto .•. Fallstina., •. Idem .•.•.••.•.
Paulino Alvarez •••••.•• Pravia •••• Oviedo.••• Braulio ..•'. Benigna,.•. .., .• Idem ••••••.••.
Víctor González .•••• o ••• Corbera ••. Idem •.••. Tuan ..•••. Leonor .•..• Idem •• , •.•..•.
José Cabal Melandi Oviedo Idem RafaeL Jacoba Idem ..
Carmelo de la Helguera V 11 d 'd V 11 d 'l'd Fl t' C 'ó Id .
. Infante...... , .. .. • • .. a a oh. a a o 1 oren lno. oncepcl n. em 2.a Id ...
Sebastián Cambeiro Caa-
maño ••••••••.•.••••. Carnota ••• Coruña •.. , Fernando Josefa •.••.. Id. 2.a rva .••..
Ignacio Sánchez Cruz •.• Oleiros •.. ,. Ignacio: .•. Ignacia ••.•• Id. reclutndep.o.
fRam6n Souto Abelaira •. Arteijo.... • Manuel ••.. Eulalia •• ;. Idem .. " .••.•
·8.a••(Pablo Llenot Mongay •••• Lleps .•.. ; Lérida ." •. Pablo •.•.. Ramona ••. o Lic, absoluta .••
iBaltasar García Arias •.•• Aviada •••. León •.•.. Benito .•.. Josefa •••••• Pase a.a rVll ,.'
Ramíro Fernández Cortal Cobelo .••• Pontevedra José .•.••. Josefa •.•.. ' Idem situación.
Benito Padín Muñiz ..... Cambados. 1> José ...... Soledad., .. Id. 2.a rva ....
Rudesindo DU1"án Fortes. Lama..... < » José .•••.• Teresa.... »
\
Bartolomé Val1eSpínCala-~A . B 1 1 é C 1 L"B1 fat .• o.... ndralte.. a eares •• Barto om. o oma..... lccuatnmestral
I euea Bartolomé Marqués Puja-
das lInea • ~ Idem Majin Catalina , Lic..absoluta 3J julio ..¡Domingo Rodríguez Del-IL P 1 C· 1 N' 1 ..gado .•.•••••••••••••• \ as a mas. ananas •. \\'lanue.... lCO asa. .• Pase rva., activa. 1 ener o.Ca~l- Santiag.o Ga.rcía Ramírez'jlngenio .•• Idem .•..• Santiago .•• Francisca ... [dem 2.a rva .• ~ .. 28 sepbrellal. . 'Santiago Hernández Suá- . B 1 é 1M.a del Car-\'I 11 ¡'Moyil....... Idem •• ,.. arto om. m • dem.......... 7 lclem •Tez ~_ •••. " •• ~..........' en, •••
\ ...........~~- .
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!, " 1.,: \.,1 l •. ".
¡MATRIMONIOS
~;' ~ .
(~ñ'otr GeiM~al· 'en Jefe dfcil Ejército de Esp;tfia1 en
A:frica.
Sieñor Direotor g'e:ne:rtal de Ütal'abineros.
Señor Capitán general de la tercera-región. ( -.1
"1
Sieñor Dil'eotor gleneral de la Guardia Civiil.
PASES A OTRAS ARMAS
S¡e~or P:t;esid!ente del Consejo. Supvemo de Gue:r.ttl.
y Mal'lna,.
Sj3ñores Capitán genenal· deki, segunda. región y Di-
l"ector general de la Guar¡dia, Civil. ,
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Carn..bineros D. lIonorio Ramos
Fe.mández, el Rey '(q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
fo,rrnJad6 ror ese Consejo Supremo en 26 de e.bril
.r:ró~mo p'as,'ldo, S'E' 'ha 13emdo concederle licencia
ria;J'a contrwer matr:i,rnorríOJ ;dO;n D.'" ElvÍl1ai Leuro Fa-
bregad.
De real orden -lo dígo a V. E. para su oonocí·
~l)JJ.t() y demás erectos. Dios guarde a V. E. mudhos
años. :Madrid 8 de tn:ayo de 1917.
!FRANCISCO DE AGUILERA
~GUILERA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el 'l.
pirÍ.ITl!8r teniiente de Inflant,erÍlao con deS.tino 'en el gru-
'pi0 d¡e f'u:e,rZlaS reguliaTes indíg;ems de. M¡elilla nú-
r.nJ:lro 2, .D. Antonio. Muñóz. Valoá.rcel, el Rey (qu.e
D~os gU'aTde) ro t'enldo a bIen disponer que, SeR ell-
'rWDJado d>e la es~la d~ aspirantes a ingf:BSo en lel
Ouerpo de CaralYmeros, ' .
.De . r~l orden lo digo la . V. E. p¿u:a su oonoci-
.m:i.eniJo y demásefeotds. Dios guarc'1S' a V. E. muohos
años. Madrid 8· de mayo' de 1917.
Excmo. Sr.: Aocediendo a 10 solicita.do, por. el
¡pirimier t'enicnte del l~egi:mient(). Infanterm de Gua,·
d¡a1a:ja:na, núm. 20, D. Picdro BonninFuster, el Rey
(q. D. g',:) se hia servido disponer que sea eliminado
® la esCja,lia de asp~~antes a ingreso en la Guardia
Civil.
De real orden lo ,digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás ,¡;rectos: -Dios guarde a V. E. muchos
añps .. :Madrid 8 de mayo de 1917.
Steñor Pl'esiden1Je d,el C'únsejo Supremo de Gue~
y 1,fariu<t.
S¡eñores' Oapitán giener:aJ. kle la terqeua Iiegión y Dí·
reotór general de Oarabineros. -
Excmo..Sr.: Acoediendo a lo solícitado por el
.:p¡rim~r tenilen1Je de, 'lli"Gu'al'dia Civil, o~ - destino
. en ]¡a, Comandancia de Córdoba. D. Ma,rru~l Gener
Calderón, el Riey (q. D; g.), de acuerdo con lo infor-
. mlaJdo por ese Cons.ejo S'up:remo en 26 del mies pró-
ximo pasado, Se ID servido conoederle lic~cia pa.ra
oont~rmatrimonio .oon D.'" Henninia de Ducas MlaifXlJ.
De real orden lo digo e, _Y. E. para su oonooi-
miento y demás .efecl;os. Dios guarda a V. E: muchos
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Exomo. Sr:: Visila la instancia quo V. E.' cursó
. este Minist,erio en 21 de febrero último, promoviili1
'0'1' el glIlaiídia de ese OuéI"pO ,MauU01 Garc~lIi N:ava~
ro, en súplicla de 'que se le conceda J.~etro,tI'a;er sus
:O:1I1J:roIllÍsos de ~o,engia¡nCbie; :y te¡nh:mdo en ClJ;Bnua
J est1abl:ecido, ~n lia real oI'd¡en era 13 c1;e junio, de
907 (O. I¡. núm. 96), el Rey (q~ D'. g.), de acuerdo
üin lo informlado pO!L']:a, Sección de Intervención' de
st;e Ministerio, se ;M ,servJ.'do disponer que el com-
':romiSO que 01 !solidit¡ant'e effi}JGZÓ a cl1mplir el l.Q
le eIJjero de 1911, le s:eIa :Cetrotmído al 29 de no-
-iembre die 1909,d,ebiéndose1a asimismo :r1etrota.\11er
J. 29 (Le hoyiembI'!e de 1913, el oompromiso qu.e
;a'm,enzó él 1.Q ;dJe e116:1"O die 1915, sin que pu,:e:d/:l..
ec&lirrm;r Jos devengos \:}oI'I1eSpondie,n:tlei.s no p'ercibi-
[08 piOJ:' b]a¡OOT preseJri~o 181 derecho, con an'eglo la.
o que deiJeiminJajn Ü!o!SI !l[it;8. 25 y 31 de la vigente
ay .a;e Co¡n.W:bi)i{l¡a¡d. ' 1
De rooJ: orden lo digo a V. E. para. su conoci-
m,elI~ y dem:ás efectos. pios guard,e a V.' EJ. muchos
tños. ,Madrid 8 dB :r!ljaYo de 1917.
D. O. núm, 105
'Sieación de Inüervención de eSte 1Yiínist'elio en 23
íc1'Iel mes p~'óximo pa:sado, hta, tJenidO' a bien, disponer'
(gJllI3 ei!. O'omFQ'omiso :qule el mencion¡ado, individuó con-,
~I"¡8jjO en; V:l de mayo (IIe 1914, le sea. retroitr,aido al 2
de no.viemb'l'ie dre 1913, en que cumpJ.i6 los sois años,loo s~:rv:i,cio en filias, dej!?iéndosele l'e~ 'en :La,
fQnpilL :regliament;a;ria par lel tercio a que pmtF3ne-
>Ci3, u:el pliemio y plus nO percibidos desde 'el 2 die-
novi,embI'e de .1913 a fin de <lJbril de 1914. .. ' "
Da real orden lo -digo a V. E. para su cono:YÍ-
¡miento y demás efecto;s. Dios guarde a :V. E. muchos
años. n-Iadrid 8 de ma,yo de 1917. ""
'ii
AGUILERA
Señoit' D;irector gíenel1al de ,la GuJardia Oivil.





S]eñ'(){l" GeneI'!al 'en Jefe lde.l Ejército de España enI Africa.
'1' ,Señor Interventor civil de Guerra y 11arina, y "<¡el
Protectorado, en Marruecos. .
AGUILERA,
Ex:cmo. Sr'.: 'Vistia; la ms~iancia, que cursó V. E.
a este :Minis~'eri()l en 22 de, é;nero último,: promovida
pOir el gUlaIdll3J dé' feSe CllerpO Julio Le:a;l GDxoj)a,en
$úp,licia;' de q'lie 8'8 le 'Conceda retrotraer el compro·
miso de ie:engianclhe que pOI' c:u:a,tirO a,ños cOilIt't'a.jo
en l.~ de fabril de 1914 a fin de OC't;ubre die 1913,
en, qn:ednmpJ.ió, s:cis años de s~rvicio en filas, !elR<:r eq· D. g.), de aOlwrdo con 19 informado por 'la.
;Señor Dú'ec:t'or geneI1al de la Gu;ardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y }Iarina. y del
Protectorado en JYIarruecos.
Señor Direcior generbl ,(l,e la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y J\:Iarina. y ael
Protect'orado en ~·1rIarruecos.
Ex:ornO'. Sr.: Vistia J:a, ;instanoia que V. E. cúrsó
a este l\1inisverio en 23 del, mes pTórima paisliÚd07
ipromovi<1a por el primer tJeniente (E. 'R.), de ese
Ouerpo, 'D. J QlSé ~4ndr'fis González, 'en súplie;a, de que
al p1aísar- a la ;situación :¿re retirado se ~ conce:dim,
los IYeJieficiós que oto;rga el párrafo tercero del ar-
tículo 2.Q de la ley de 7 de BIlier0 dB 1915 (D. O. nú-
m,~ro 5); Y teniendo en cuenta qu.e por V'a.rias dís-·
posioiones, 'ent.re ellas 1ia de 29 {loé} jalio del mismo
Excmo. Sr.: Vistja la instancia que V. E. cursó año (D. O. numo 1(6), :referente, al segundo teniente
EL este ,~"'linistE}rio en,9 de febr,ero últirno, promovida (E. R.), de BU mismo CUerpo, D. Tiburci,o, Zúñigb;
por el, guW'ilia de ese Ouerpo l\lanuel Ba;rblero Gar- ,C¡árcja;mo, han sido ;dlene.galdas iguales peticiones, po~
Clí}a, en súpUro :de qule se le conceda retrotraje[' sus no hja:CÍ'lr mención ],.".1 Thy de refenencia a los ca;er-
compromisQlS de relengi;LJ.Tohe tt Ik'1Xtir de la fecha líoS -de kl; Guardia, 'Qivil y Carabineros, el Rey' (que
e~ que (iumplió&eis años de servicio en fiJJas; y iJe- t 'D;i.os g'U;lJ.'de) se h:a; s€Tvtido :desest<imar ]a pe~ioión
menda encU'enfu. lo estlalblecido en la, real orden i klbl inter:es¡a,dü) por :Cí!H'ecBr de d'ere.cho <I la gracia,
de 13 de 'junio 'a¡a 1907 '(O. L. núm., 96), el Rey ique solic:it-.a;.
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor'mrado por la Da real ord'en lo digo' la, V. E. para su: conooi·
S13dción de Int!ervienció'n ¡de -est:e -.Th1inisberio> Se ha mienüo y d,;más efectos. Dios, guard:.e a V. E. muchos
s,íorvido resolver que 'el ,compromiso con pr'€fl1ÍO qU!e , años.JY1adnd 8 do mayo de 1917,
el solioi!:¡ante contrajo len l.Q ,de abril de 1908, le ;
S:e:c'U reffrotraído 'al 13 de juuio de 1907, debiéndose-le I AGUILERA
rietrotI1áér, ig'a:a1 .espi3Joio die tiempo- ,los compromisos '1 C<',~ n-'o~ Dire~tor g''':;'''eli~J. "'e ,,_ 'G"'~~.:I,~·-' 01'VI'l. :., Jque oon'&mjo 'en l.Qde ¡~bril de 1912, -13 igual f-eclI:a. >= ~ ,. v v'~u u 'U. JJi;I¡ """~"""'"
,de 1916, pero sin que pueda recJ!¿¡;ma,r el premio y
plus no percibido, por bfd,ber prescripto el derecho,
con 'ail"reglo a lo que determinan los arts. 25, Y 31
de la. vident!e ley de Oontabilid:a,d. I ~UPERNUM.liJRARIOS
De real:' m,(l¡en lo digo a V. E. para su conoci-
miento y ,demásefieoto:s. Dios guarde a V. E. muchQlS Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D· g.) ha i!enido a, bien
años. :Madricl 8 de mayo de 1917. ~" ¡disponer que el ltieniente '3juditor de tercom D. Rafael
AGUILERA i p,érllz He'tI'er.o, en 'sit:llla,ción de su:pernumeI-ario sin
's'ueldoen él. 'territorio de Oeu:tiarT1etuán, oontinúe
e'Il iguJál sii;u'acKóu; afdseI"ipto pa.ra todos los efectos [l,
J¡¡¡, S;ubinsI!'?dción de L:arachie, por hi1ber sido nom-
b't~do para; :un destino pivil, ()O;U residencia, en esa
'pJjaza. "
De real ol1d\en lo digo a V. E. para su cono0Í-
í:Iliiento y demás efectos. Dios gu~rde 'a V. E. Nuchos












.. -. -.- .._=====
MOTIVO DE LA NEGATIVA
Junta Califtcad~ra d,e A~pirantes a destinos civiles,
Relaci6n de las rec1a~aciones formuladas que se desestiman por los motivos'que se indican:\"
MINISTERIO DE LA GUERRA
Clases
o
En vista de las reclamacione:o formuladas y d.e los errores padecidos, se entenderá rectificada la relaci6n de propuesta publicada en la Gaceta de Aliidrid mím. IJ o, de 20 de abril ante-I.~
rior y DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm. 89, de la propia fecha, en la forma siguiente: ¡jo
. . ~
!ZI ..... ., . ., ---'-_~"~~="'~'=='.=.~~~~_---_.>-=' -, .,."-"
~ . Ministerio' CONDICIONESa TIEMPO
de qne • SERVIDO 'EN
. ~ SUELDO 'OAMPAilA
o DEPENDENCIA O SERVICIO depoo.den Clase de destino - CLASES Procedencia N O M TI R El El AÑos DE
a - ¡oreglónmilitar l'ESICTAS.
g en que radican I - I
.: _ I ' Edad ~ I~ Affos Males DI!s
I 1I ,So ?iaria Cabo .••• ~. Licenciado .• R.icar~o Garcí~ de)la Cruz •. '.' • . . . 45 5-9- 0
A t . t de B 'h G G d d ,,So ldem. Otro •••••• Idero ••.••.• Smfonano l.\1orall ascual .••••. ~.. 45 2-0-9.; yun amlen o 1'1 uega.- ua- a uar as econsu- . . ..
.:>9\ dI' IC. G. I. reg.¡ I,SO ldero. Soldado ••• Idem •.••••• AtanasIO Lucas Mayoral.. . . . . ••.. 42 4-7-19
'
1 aaJal'a ••....••.•..••.•.•.••. ;.I, I mos ..'••••••• , I,50~dem. Otr? .••.. Idem •.•••••. Nardso Corral Cepero........... 43 2,7-15
1,So ldem. DeSierto. ..'
~ " I ...__ ••• ~~_~I _1>:_ r_
..•.... I '
Sargento licenciado \Pedro Fernández Máyoralas de lalPorqu~ el prop~esto reuIie ,más tiempo en.,el empleoo de sargentb, una vez que éste se empieza a contar desde su .primera ¡. '~
. ¡ Torre...................... r-evlstll en dIcho empleo'hasta el pase a segunda reserva. '. , : . -:¡
Otro, /Manuel Lagunas Sancho •.•• ,•••• ¡porque a los licenciados no corresponde más que úna vacante porel turno de proporcionalidad, y el propuesto de su proce-
- . dencia para el destinouúm. S, reune mayore~méritos. ~ ' .,
Soldado ••••••'•.•. '. Da,vid Diez Mañus. " ...••••••• Porque quedó fuhá de 'concurso pQr los motivos qlle se c,onsignaron en la relación unida a la propuesta, debiendo al solici-
. tar nuevamente destinos, cumpliméntar lo dispuesto en la R. O. de la Presidencia del ConsejQ de .Ministros .de IS de
septiembre de 1896 (Gaceta núm. 266).' •




10 de mayo de 1917 D. O..núm., 105
El Jefe de la. SeccIón,
JoaqlÚn. Harrero
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de esl~ 1'ftlJUslerio




:Circular: El Exo'rJ);o. &;ñor ;Ministro de la Gue-
ITra se ha servido élispon,er que el herrador d-e pri-
¡mIerla del regimiento [Jan~os de Borbón, 4.Q d-e Ca-
b,a¡11erí:a, José Diago lHer.n:ández, pase deistinado, en
¡qci¡n¡C13Pto de supernurr:te:$lio, al de Cazador¡ea de Vi-
1k>1'ilao 28 00 diaha alma, verific,án,dose el a,lta Y
baja en la próxim;:¡. revista de comisario.
Dios g'uard:e a V... muah08 años· :Madrid 9 de
Illla¡Yo de 1917.
Señor•.•
Secclon de Sunldad' MIlitar
,qONOURS(J~
, 'l)ebie~o dubrirs~ en fu, Co'mpañ:íJa, mixtla. dei S:a-
!I1id:ad Militar de Tetuán (Africa), ,una, pl,aza; dre obrero
sillero-gua;rnicionero, coJn.tmindo, con el s'ueldo anul'Úl
de 'mil pesetas, derechos pasivos y demás qUB con-
cede 1a¡ 1egis1:ación vigente, de ord'en dBl E!X:cmo. Sefí:Ol'
Ministro de :La; Guerra. se anuncia <lo concurso, a' fin
de que los que deae'en ocuparla, dirija;n sus ins-
tancias al, médico primero cC/IIllIDdaiUte de la. expre-
, Bada unidad, en el término de un mes, a ooniJa;r desde
esta. feoha., a 1Ths quP acompañarán los. d6cumentoo
que previenen l()lS artls. 12 y ,13 del reglamBnto de
siller·os-guamicioneros, ap:robado por real orden de
23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236).
(Ma.drid 9 de m¡ay-o de- 1917.





:ExdmüS. Señares Qi¡pitián grineml de la, sexta región
, ,y Gene-'ra1 en Jef~ :del 'Ejército de Espa~ ~n Africa.




Debiendo oubrirs:e en la 'Compañía mixta de. Sa,-
nid::J,d Militar de Tetuán (Africa), una pJ:a,za de obrero.
forj.ador, contratado, cbn el sueldo a.:uual 'de 1.'200
pesetas, dereohos pasivos y demás qua concedB J;a;.
]¡egis1.aoión vigente, de ardefn dtJ. Exomo-. S;eñor .Mi-
nistro de ]a, G'uerra se anunoia a. CO'Ilcurso, a fin de
'que los qne- ídeaeen ocuparla dirijan sus instanch,s
al 'médioo príme!w comandante doe la exprepa.da uni-
&¡,d, en el· término de un mea, a. oontar desde esm.
~1Jl;&' a Jas, que acompañarán los documenros ~Ufr
p:rév1eTh8 el arto 12 de1 reglamento de h~ores
de Artillería, aprobado pGr~ m:den del 21 da no-
Tiembre de 1884 (C. L. núm. 381).
\Ma;drid 9 Q.e ¡nayo de 1917.
MADRID:-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRk
:m. Jefe de la. Sección,
CásÚJ López.. Brea
El Jefe de la Sección,
'L1lis de Santiago
•Señor...
Gimular.; El Excmo. Scriar Ministlro de la GtJJel"I'tL
ele ha servid-o i9-isponer, .para, el debido oonocimi€jO.lID
de los jefes y oficiales de .Artillería, que se.pilhUque
en el DIARIO OFICIAL de este Minist-erio y en el
:Alemoriat .de Ártillería, la convoca,toria :ga;r'&']a adjU1
dicación diel <g'remia D;liOiz.», en el quinquenio 'COlll"7
p:rtmdido entre los años 1913 y 1918, según dispolne
fu, . ba,ge se.~ta de la real ,orrlen' circular de 27 rl.e
'julio de 1908 (C. L. núm. lZI), 'pa;ra. :La que regirán'
Jm:¡ owiélió;ionilB >Elsi1a.bJ¡eciillls en la convocatoria. inserta
en ~l DIARIO OFICIAL núm. 171 de 4: de agosto de lOO!!.
~id 9 de mayo de 1917.
•
'1
